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 Surat merupakan komunikasi utama dan amat penting dalam setiap 
kegiatan sebuah instansi. Sebuah instansi perlu mengikuti perkembangan 
teknologi untuk dapat maju mengikuti era perkembangan teknologi terlebih dalam 
pencatatan nomor surat. Pencatatan nomor surat yang menggunakan cara 
konvensional atau ditulis manual di buku besar sering terjadi kesalahan dalam 
pencatatan dan pencarian surat.  
  Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menugaskan Subbagian Tata 
Usaha untuk menangani masalah penacatatan nomor surat keluar, namun masih 
memiliki kekurangan dalam penerapannya yaitu pencatatan nomor surat keluar 
yang tidak sistematis sedangkan Subbagian lain sudah mulai memanfaatkan 
sistem komputerisasi.  
  Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan langsung 
(observasi) dan wawancara (interview). Metode yang digunakan untuk merancang 
sistem ini adalah  waterfall. Perangkat lunak yang digunakan adalah DBMS (Data 
Base Management System) yang digunakan sebagai media penyimpanan data 
adalah MySql, bahasa pemrograman PHP, CSS, JavaScript dan HTML   

















  Letters are the main communication and very important in every activity 
of an agency. An agency needs to keep abreast of technological developments in 
order to advance in line with the era of technological developments, especially in 
recording letter numbers. Recording letter numbers using conventional methods 
or written manually in general ledgers often occurs errors in recording and 
searching letters. 
  The TPI Yogyakarta Class I Immigration Office assigned the 
Administrative Subdivision to handle the problem of recording outgoing letter 
numbers, but it still lacks in its application, namely the unsystematic recording of 
outgoing letter numbers while other subsections have started to utilize the 
computerized system. 
  Data collection methods used were direct observation (observation) and 
interviews (interview). The method used to design this system is waterfall. While 
the software used is the DBMS (Data Base Management System) which is used as 
data storage media is MySQL, programming language PHP, CSS, JavaScript and 
HTML 
Keywords: HTML, immigration, information, letters, PHP,  systems 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
